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      FEEDER PIGS    BREEDING SWINE    SLAUGHTER SWINE
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 2,940 5,502 0 0
ARIZONA 0 0 0
ARKANSAS 19,913 62,139 10 13 0
CALIFORNIA 0 0 0
CANADA 194,545 554,822 1,849 7,644 23,010 48,292
COLORADO 105,872 326,840 55 225 0
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 0 1 0
GEORGIA 1,600 4,400 1 0
IDAHO 0 0 0
ILLINOIS 454,301 1,265,668 916 2,630 0
INDIANA 38,684 125,918 104 217 0
KANSAS 37,896 161,698 733 3,394 0
KENTUCKY 4,980 30 345 0
LOUISIANA 0 0 0
MAINE 0 0 0
MARYLAND 0 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 0
MICHIGAN 400 5,800 200 4,165 0
MINNESOTA 268,473 768,637 3,281 9,141 1,350
MISSISSIPPI 75,250 202,600 0 0
MISSOURI 431,867 1,249,292 2,336 7,243 0
MONTANA 6,565 15,860 0 0
NEBRASKA 220,873 725,734 1,282 3,090 8 8
NEVADA 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 0 0 0
NEW YORK 0 0 0
NORTH CAROLINA 91,797 431,618 0 0
NORTH DAKOTA 42,030 101,956 7,262 15,192 0
OHIO 23,195 51,760 2,033 0
OKLAHOMA 224,296 679,253 109 433 0
OREGON 0 0 0
PENNSYLVANIA 0 131 212 0
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 2,000 3,000 0 0
SOUTH DAKOTA 65,820 203,575 1,630 6,167 0
TENNESSEE 0 0 0
TEXAS 87,983 180,793 41 41 0
UTAH 22,627 34,132 0 0
VERMONT 0 0 0
VIRGINIA 0 0 0
WASHINGTON 0 0 0
WEST VIRGINIA 0 0 0
WISCONSIN 27,315 46,573 152 229 0
WYOMING 15,473 40,254 0 0
TOTALS: 2,461,715 7,252,804 20,121 62,416 23,018 49,650
UNITS: MONTH YTD
Canada 250 1,333
Illinois 10642 31,816
Indiana 0
Kentucky 0
Minnesota 32664 81,590
Missouri 10034 38,550
Nebraska 13051 43,086
Oklahoma 0
South Dakota 6149 14,037
Wisconsin 698 2,886
